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R e v a l s c h e r  
Malender 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1834, 
welches 365 Tage > ^ 
- ^ » >  .  ' >  
Reval, 
gedruckt und z» haben bey Lindfors Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen« 
H) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
Mond, Monrag. 
Mars, Dienstag. 
^ Mercur, Mittwoch. 
2^. Jupiter, Donnerstag 
? Venus, Freitag, 
'k, Saturnus, Sonnab. 
Uranus. 
K Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreiseö. 
^ V Widder. 
Stier. 
^ m Zwillinge. 
M Krebs. 
M 51 Löwe. 
^ G Jungfrau. 
^ Waage. 




ÄS X Fische. 
3) Die Mondsgestalto 
G Neumond. 
H Erstes Viertel. 
G Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
Ab. Abends oderNachm 
M. Morg. oder Vorm. 
Ist unter den gesetzlichen Bedingungen zu 
drucken erlaubt. 
Dorpat, den 12. November 18ZZ. 
( I . .  8 . )  S t a a t s r a t h  F r .  E r d m a n n ,  
Censor. 
-.Dieses Jahr ist von der Geburt nnsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . -1834 
Von Erschaffung der Welt das ... 6783 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Nußland das ...... . 846. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 491. 
Von Erfiudnng der Buchdruckerkunst das 394. 
Von Dr. Luthers Reformation. . . . 317. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Liefland) 
— — Reval u. Ebstlands > 1^4. 
— -- Wyburg, das > 
Von Eroberung ganz Finnlands das . » 24 
Von der Gebnrt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nicolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Nenßen, das . 38. 
Von AUerhöchstdero Thronbesteigung das 9. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das ........ 32. 
Das Jahr der Juliauischen Periode . . 6647. 
Die goldene Zahl 10. Der Sonnenzirkel 23. 
R ö m e r  Z i n s z a h l  . . . . . . . .  7 .  
Die Epakten im alten Kalender 4 , im 
neuen Kalender..... . . 20. 
Sonntagsbuchstaben: 































1) Christus lehret im Tempel. 
7l.S n.Ep. hierauf 
8 Erhard M Schnee bei 
9 Beatus M naßkalter 
10 Pauli Eins M 





Luc. 2, 41. 
19 2.S.nEp. 


































Alter. Jänner. Neuer. 
3) Hauptmann zu Capernanm. 
S- 2l 3.S.N Ep. 
M- 22 Magdalena 
D- 23 Charlotte 
M- 24 Timotheus 
D. 25 Pauli Beb'. 
Fr. 26 Polykarpns 
S- !27 Chryfostom 
^ Nordwim 





























1. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. 1806, den L3. Decembev. 
7. Geburtsfest Jhro Karftrt. Hoheit der Großfürstin 
Anna Pawlowna, geb. 1796. 
L3. Geburtsfest Sr. Kai'ftrl. Hoheit des Großfürsten 
Micha i l Pawlow i t f ch, geb. 17S3. 
Alter. Neuer. 
D-i 1 Brigitta 
Fr-! 2Mar.Z^eii?. 
S-! 3 Hanna 
^ Schnee und 
Regen 




6) Unkraut unter 
S.! 4 6S. n. !Lp. 
M-! 6 Agathe 
D. ̂ 6 Dorothea 
M. 7 Richard: 
D. LSalomon 
Fr>! 9 Apollonia 
S- ll.0 Scholastin 
dem Waizen. Matth. 13, 24. 
) 11,l9Ab.^ l6 Invoeavit 
M Winden, >17 CoiNantin 
^ hierauf wie,' 18 Concordia 
>M der Kälte,! 19 (i).uatemb. 
welche zu? !20 Eucharius 
M nehmen !21Esaias 
Mkann, wenn^22 petr.Sthls. 








S- l > 6.G. n.Ep. 
M. !2 Eulalia 
D-. 13 Benigna 
l4 Valeutiu 
D-! l5 Faustina 
Fr.ilL Iuliana 
S- !t7 Constanun 
! chpHl0,38Ab.!23 
i ^Nordwinde M 
eintreten. >25 
i ^AGegm das j26 
Dd Ende ^27 
!ZD dieses Mo-28 
nacs I 1 
7) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1. 
S. >18 Sepmaaes- W- L1/63 Ab. I 2 Ocuk 







19 Simon Ap. 
20 Eucharius 
21 Esaias 















8) Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
S. 25Sexages. V und 9L.ätare 
M. 26 Nestor MG 0,56 Ab. 10 Michäus 
D. 27 Leander ^Schnee/ IIConstantin 
M. 28Instus ^ gestöber. 12 Gregor 
3. Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Anna Pawlowna, und Ritterfest des Ordens t>er 
heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1736» 
25. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michaile wna, geb. 1325. 
Alter. VsVsVlN^. Neuer. 
D- 1 Albuins 
Fr. 2Medea 












































Fr.! 16 Alexander 
S.^17 Gertrud 
^stürmisches >23palmsonn. 
^ Wetter. ^24 Casimir 
^G 7,51 M. 25 Mar.-oerk. 
W? Es klärt 26 Emanuel 
M? des !27 Gründonn» 
^Abends sich 28 Cdarfreit. 
W- auf ^29 Eustachius 
Alter. Neuer. 
11) Vom Kananäischen Weibe. Matth. 16, 21. 
S.!l8 Remenisc 
M-I19 Iosephuo. 









HS- und 130 Gftersonnt. 
LS bei starken 31<vstermoM. 



























6,20 M. 9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
Tage. 11 Leo 
-12 Ililius 
Alter. Neuer. 
13) Wunderbare Speisung der 6000 Mann. Ioh.6,1. 
1 L.ätare A Veränder- 13 Miseric. 
2 Victor ^ liche, 14 Tiburtius 
3 Ferdinand Mfenchte und 16 Olympia 
4Ambrosins >M ziemlich 16Carisius 
6 Maximus M) 1,66M 17 Rudolph 
6Cölesiin M 18Valerian 
7Aron ^ 19 Timotheus 










































29 Nein m und 
30 Erastns 
Alter. A v r l l. Neuer. 
D. 19 Gründon. 
Fr.!20 Charfteit. 






3 f LLrf. 
16) Von der Auferstehung Christi 
S. 22 Ofterfonnt !^ 
M 23 Ostcrmont.i^ Regnigtes 
D. 24 Ofterdienft.j^ 
M-j2Z Marcus ^ Wetter. ! 
D. 26Lzechias ^G10,3Ab.! 
Fr. 27 Anastasius M 
S. 28 Vitales Wärmere 








17) Offenbarung bei verschl. Thüren. Ioh. 20,19-
S. >29 ^>uasiniod.!ATage stellen!11 iLxaudi 
M.^30Erastus ->M sich ein. il2 Henriette 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witsch, geb. 1318. 
21. Namensfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 


















































19) Christi Hingang zum Vater. 
S. !13 Iubilate 
M. l.4 Christian 
D. ̂ 16 Sophie 

















Alter. Mai. Neuer. 
20) Verheißung 
S-120 Ca n täte 
M?21 Prudentia 
D. 22 Emilie 
M. 23 Disederins 
D.! 24 Ester 
Fr.I26 Urbanns 




























M 30 Wigand 




14. Geburtsfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth Michailowna, geb. 1826. 
21. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolaje witsch, wie auch Jhro Kai­
s e r ! .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a ,  
Alter. .ll Xll 5. Neuer. 
Fr.! 1 Gollschalk ! ^ Der !l3 Tobias 
S. > 2 Marcellus i ^ ) 2,40 Ab.^ 14 Valerius 
22) Leiden der Jünger. Jesu. Job. 15, 26. 
S- ! 3 E.raudi Himmel !15 3.S. n. Tr. 
M.^ 4Darius FA 16 Justina 
D.^ 5Bonifacins bald beiter ^ 
M. 6 Artemius ZD l 8 Homerius 
D. 7 Lucretia W l9Gerwasius 
Fr>! 8 Medardus >20 Fioreutin 
S- ^ 9 Bertram 10, 1 M.^21 Nahe! 
23) Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14,23. 
S. U0 P fing st so n. 
M>, > l Pfingstm. 
D.! t2 Basiüdes 
M.^13 ^.uatembr 
D.! 14 Valerius 
Fr-! l.5 Vitus. 
S. j 16 Iusiina 
24) Christi Gespräch mit Nicodemüs. Joh. 3, 1. 
S.It?rrinit«ti« I»,eSLSM. >23^^' 
LZSom. 
^ warmer 






24 Joh. d. Ts. 
25 Febronia 
26 Jereiuias 
27 7 Schläfer 
26 Josua 






































W Die Luft 
^ wird 
^ heiter und 




10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
ZZ. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. — Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheitder Großfür­
stin Alexandra Rikolajewna, geb. 1LL5. 
Alter. Neuer. 
26) Großes Abendmahl. Luc- 14, 16. 
S.j 12 S.n.Tr.I^)6,53Ab. 137.S.n.Tr. 
M.j 2 Mr. Heims. ZD Es ziehen 14Bonavent 
D-i 3Cornelins ZD sich lZApost.Lhl. 
M.! 4 Ulrich ^Wolken zu-16 Augnst 
D-^ 5 Anselm ^ sammen, 17 Alexius 
Fr.l 6Hektor LR die 18 Rosina 
S- ̂ 7 Demetrius LZ mit heftigen 19 Friederica 
Vom Verl. Schaaf u. Groschen Luc. 15, 1. 
8 3 S. n. Tr. MG 8,55Ab. !20 8. S. n. Tr. 
9 Cyrillus !21 Daniel 
10 7 Brüder Gewitter ,22Mar. Mgd. 
11 Eleonore ^2lf.d./>dst Oskar 
12 Heinrich droben >24 Christina 
vtoyen, ^Iacobus 
















28) Vom Splitterrichten. 
i^4. S. n. Tr 
^?lpost. Thl. 
16 August 
17 Alexius ^ 
18 Rosina 
19 Friederike 













^ petr. Rettf. 
Alter. Heumonat. Neuer. 
S- !21 Daniel IM 
29) Petri reicher Fischzug. 
S.. 5. S n.Tr« ^ Mr. Magd ^ Witterung 
M. 23 Oskar 
D. 24 Christian MO 8,13 M-
M. 25 Iacobus 5? 
D. 26 Anna ^ UNd 
Fr. 27 Marta Z Wö»-S- 28 Pantalon 
2 Hannibal 
Luc. 5, 1. 
3 l0. S.n.Lr. 
4 Dominikus 
5 Oswald 








29 6. S. n Tr. 
30 Germanins !ZD)ll,Z1Ab. 
31 Rebecca Tage. 




1. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRZl 
FEODOROWNA, geb. 1798. 
11., Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensfest Ihrer Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Maria Michails wna, und Jhro 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
27. Geburts? u. Namensfest Sr. Kais. Hoheit des Großf. 
Nikolai Nikolajewitsch, geb. 18Z1. 














16 Mr. Himlf. 
16 Isaak 
31) Wunderb. Speis, der 4000 Mann. Marc. 8,1. 
6 7. S.n. Tr. ^ mit 17 12.S.n.Tr. 
6Verk!.(5hr. Gewitter 18 Helena 
7 Sextus 9,49 M-19 Sebaldus 
8 Busio ^ und 20 Bernhard 
9 Romanus ^ Regen. .21 Ruth 
10 Laurentius «^(Ende der j22 Philibert 








128.S.n.Lr. Schönes 24 










14 Clementine M ter. 






Alter. August .  Neuer. 











D. 23 Aachaus 
Fr.;24 Bartholm. 






S- >26 10.Sn.Tr. 
M-27 Gebhard 
D- j28 Augusius 
M.'29Ioy. Ettth. 
D. 3N Benjamin 
Fr.!3l Chrlstfried 
6. Geburtsfest Jhro 
Jerusalems. 
M) Wetter. 














Luc. 19, 41. 
7 iZ.S.n.Tr. 






M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  1 8 1 9 .  
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina M i ch a i l o w n a, geb. 1827. 
L2. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTNCH, Selbstberrschers aller Reußen, und 
Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
Z0. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a i ? -
witsch; Geburtsfest Jhro Kais. Hoheit der Großfürstin 
Olga Nikolajewna, geb. 13W; wie auch Ritterfcst 
des Ordens des heil. Alexander Newsky. 
Alter. Neuer. 
S.I lEgidius >^5» ! l3 Atuatus 
35) Vom bußfertige« Zöllner. Luc. 18, 9. 









































^ es erfolgen 
^HerbstAnf, 












37) Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
S-I16l3.S.n.Tr.M >2813.S-n.Lr. 








18 Gottlieb heftige 
>9 (l^uatember ^ 
20 Fausta G 0,40 Ab-
21 NIattbäuo 
22 Moritz >M) Sturme. 
38) Von den zehn Aussatzigen. 
S.>23 14-S-n.TrjM Nebel 
M.!24Ioh.Empf.i^ 
D. >26 Clevphas und 
M.^Ioh-Theol'kS 
D.z27 Adolph 5,39 Ab. 
Fr.>28 Wenzeslans 
S-^29 Michael ^ kühle 
39) Von der göttlichen Fürsorge. 







Luc. 17, 11. 







Matth. 6, 24. 
12 20.S-n.Tr-
5. Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a .  
9. Gebnrtsfcst Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
Constantin N i k o l a je w i t sch, geb. I8Z7. 
LL. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
Alter. Neuer. 
M' . Mr.Schutz u- Fürbitte. ZS Naßkalte 13 Theresia 




4 Franziskus ^Nachtfrösie^ 
16 Hedwig 
16 Gallius 
Fr. Z Friedebert 6, 6 Ab. 17 Leonhard 
S. 6 Louise 18 j!.Ut. Ev. 
4t)) Vom Jünglinge zu Nain. 
! 716-S.n. Tr.! Bewölkter 
8 Thomaüa ! ^ Himmel M.^ 
D.! 9 Dyouisius 









^ 6,6 Ab. 
Luc. 7, 11. 







41) Vom Wassersüchtigen. 
S- >14 17 S- n Tr.^M^ 
M.!! 6 Hedwig ^ Mehren.' 
D. 16 Gallius L? 
M. 47 Leonhard 
D. j18L.uc. Evng. ^ 
theils 
trübe und 
Luc. 14, 1. 






















42) Vornehmstes Gebot. Matlh. 22, 34. 
2118. S.n.Tr.iW-Witterung. 
22^desN?underbi! -d. heil' 
Mutter Gottes zu Rafan. 
KF Die 

















43) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
S. 
M-
28 19.Sn.Tr-! Heller Luft 9 24.S.n.Tr. Sim-Illda-
29Narcissus ^ strenger 10 Mrt-L.utl'. 
30Absalon aber nicht 11 Mrt. Bifch. 
M. 31 Wolfgang ^anhaltend. !12 Jonas 
1Z. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i c o la j e w i t sch, geb. 18ZZ. 
Alter. XttVLNRKtt. Neuer. 
1 Aller Heil, 







44) Königliches Hochzeitmahl. 
4 20.S-n.Tr. 
5 Bloudina 




w Mrt L.uth> 
0, 26 M 
^ uud 
M Frost, 
»M worauf es 
GZ 
M ,lch zum 
^Tauwetter 






21 N?ar. <L>pf. 
22 Cecilie 
45) Christi Wuuderkur. Joh. 4, 47. 
, .21.S n Tr 




















46) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
IL 22.S-N. Tr-^ZDO 8,26 Ab. ^30 



































Marth. 22, 15. 
7 2. Advent 
merklich 
zu. 





) 2 , 2 1 M  
Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlo witsch; wie auch Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Großfürsten Michail Nikolaje w i t sch, und Nit-
terfest aller Russischen Orden. 
, 20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Nitterfest des Or­
bens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
30. Rittersest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 
Alter. VLcWMM. Neuer. 
S-! 1 Arend Ans >13 L.ucia 
48) Christi Einzug 




























49) Zeichen vom 
S.! 9 2. Advent 
M.^10 Judith 
D. 1.1 Damaskus 
M. 12 Ottilie 
D> 13L.ucia 
Fr. 14 Nikasius 
S- 16 Johanna 

















L0) Iohan. Botschaft an Christum. Matth. 11,2. 
S-n. N?eih. S- 16 3.?ldvei.t 'O- Heller 28 
UnschRind 
Alter. Christmonat. Neuer. 
M. 1 / Ignatius LR Himmel 29 Noa 
D. 18 Christoph A8,5lM. 30 David 
M. 19 (!> uatember UNd 31 Sylvester 
D. 20 Abraham Frosi. 
« Januar 
Neuj 1836. 
Fr. 21 Thomas Strenge 2 2lbel. Seth 
S. 22 Dagobert 3 Enoeh 




23 4. Advent 
24 Ad- u.lLva, 
25 Meidnach. 
Kälre 
^ bis zum 
Gedächtnißfeft der Befreiung 2lußlands von 
den Femdezl, im Jahre 18i,2. 
















62) Christi Darstelluna im Tempel. Luc. 2, 33. 
S.!30S.n.Weihn.!^ 1-S- n.5ckp. 
M.>31 Sylvester Neinhold 
6. Namcnsftst Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWZTSCH, Selbstherrschers aller Reußen. 
Auf- und Untergang der Ssnne. 
Den i. Januar O Aufg. 8,47. O Unterg.z, iz. 
— IO. —- — 8,29. — 3,3l-
— 20. — — 8, 5- 3,55. 
— I. Februar — 7,35- — 4,25» 
— 10. — — 7,1 r. 4' 49. 
— ?O. — — 6>44- — 5,i6. 
— l. Marz — 6,20. 5,4o. 
— 10. — — 5,56. — 6, 4. 
— 2». — — 5,29. 6,zi. 
— I. April — 4,57- 7, 3. 
— 10. — —' 4.34- 7,26. 
— 20. — — 4, 9. 7^5 r. 
— l. Mai — 3,43- 8,l7-
— 10. — — 3,24- 8/ 36. 
— 20. — — Z, 7- 8,53-
— l. Itmius — 2,54- — 9, 6. 
— 10. ' — — 2^51. 9, 9» 
— 2O. — — 2,56. — 9, 4. 
— I. Julius — 3, 9- 8,5l. 
— 10. — — 3,25. 8,55. 
— SO» 
August 
— 3,46. 8,14. 
— I. — 4, i5. 7/45-
— ic>. — — 4,37. 7,23> 
— 20. — — 5, Z. 6,57-
Den l Septbr. OAufg. 5,35. G Uuterg. 6,25. 
— 10. — — 5,58- — 6, 2. 
— 20. — — 6,24. — 5, Z6. 
— I. Octvber — 6,5Z. — 5, 7. 
— !O. — —' 7,'7- — 4,42. 
—. 20. — — 7,43- — 4,l7. 
— I. Novbr. — 8, ig. — 3,47-
— 70. — 8,34- — 3,26. 
— 20. — — 8,52. < — 3, 8-
— I. Decbr. — 9, 6. 2,54-
— 10. — — 9, 9- —' 2,51. 
20. — — 9- 5- — 2,55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Frühling fangt au den 9 März, Morgens 
um z Uhr z6 Minuten, da die Sonne in das Zeit 
chen des Widders tritt^ und dadurch Tag und 
Nacht einander gleich werden. 
Der Sommer nimmt seinen Anfang den !o. 
Juni, Morgens um s Uhr 49 Minuten, mit dem 
Eintritt der Sonne in das Zeichen des Krebses, 
wodurch zugleich der längste Tag auf der nörd, 
lichen Hälfte der Erdkugel entsteht. 
Der Herbst tritt ein den ir. September 
Abends mn 2 Uhr 5z Minuten, indem die Sonne 
das Zeichen der Waage erreicht, und abermals 
Tag und Nacht einander gleich werden. 
Der Wtnrer fangt an den 10 Decbr., Mor­
gens um 8 Uhr i i Minnken, mit dem Eintritt der 
Sonne in das Zeichen des Steinbocks, wodurch 
auf der nördlichen Hälfte der Erdkugel zugleich 
der kürzeste Tag entsteht.' 
Von dcn Finsternissen. 
Im Jahre :8Z4 ereignen sich vier Finster­
nisse, von denen aber nur die letzt?, eine partiale 
Mondsinsterniß, hier sichtbar seyn wird. 
Die' erste ist eine partiale Sonnenfinsterniß, 
am 26. Mai, nur sichtbar m; südlichen Afrika. 
Die zweite ist eine totale Mondsinsterniß, am 
9- Iuny. 
Die dritte ist eine tstal? Sonnenfinsterniß, 
am 18- November, sichtbar in Amerika. 
Die vierte ist eine partiale Mondsinsterniß, 
am 4. December Morgens. In Reval fangt sie 
an um 4 Uhr 5z Mmnten, und endigt nm 7 Uhr 
51 Minuten, nach einer Dauer von 2 Stunden 
58 Minuten. Die größte Verfinsterung betragt 
8 Zoll. 
Russisch-Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst,' 
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren »796, den 
25sten Iuny. Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. r. Iuly. 
Alexander Nikolajewitsch, Thronfolger, Cesare-
wilsch und Großfürst, geboren l8l8, den 17. April. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitsch, geboren 
den 9. September 1827. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitscb, geboren l8Zl, 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren 1832, 
den iz. October. 
Großfürst LNichail pawlowrtsch, geboren 1798, 
de» 28.. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewn.-, geboren 1819, 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zo. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geboren 
Z825, den 12. Iuny. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. . 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August« 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Großherzoge von Sach­
sen,'Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2« Februar 178z. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Kronprinzen der Nie-
Herlande, Wilhelm Friedrich Georg Ludwig, 
geboren den 6. December 1792. 
Verzeichniß der Kirchen- und Krons-Fesilage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten, 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr: Geburtsfest Jhro Kaisen 
l i chen  Hohe i t  ,  der  Groß fü rs t in  He lena  Pawe 
low na. Den 6ten: Erscheinung Christi. 
Monat Februar. 
Den sten, Maria Reinigung. 
Monat Marz. 
Den 2ten und zten, Freitag und Sonnabend 
in der Buttcrwoche. Den 2zsten, Maria Verkündi­
gung. 
Monat April. 
Den igten und Losten, Gründonnerstag, Charfrel-
tag. Den Listen, Sonnabend in der Marterwoche; 
N a m c n s f e s t  J h r o  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  
Feodorowna; Namensfest der Großfürstin Alex­
andra Nikolajewna. Den 22sten bis 28. die 
ganze Osterwoche. 
M o n a t  M a y .  
Den gteu St. Nikolaus. Den zisten Christi 
Himmelfahrt. 
M o n a t  Z u n i u s .  
Den ivten und iiten Pfingsten. Den Lasten, 
G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  N i k o l a i  
Pawlo witsch, Selbstherrschers aller Neuffen; 
und Geburtsfest der Großfürstin Alexandra Ni­
kolajewna. Den 29. Petri Pauli-Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den isten, Geburtsfest Jhro Majestät, der Kai­
s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklarung. Den izten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Ni ko la i Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Jhro Kaiferl, Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 2ysten Johannis 
Enthauptung. Den zosten, Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers, Cefarewitfch und Großfür­
sten Alexander Nikolaj ewitsch, und Geburts­
f e s t  J k r o  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l ­
ga Nikolajewna, wie auch Ritterfest des Or­
dens des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den Lten, Maria Geburt. Den i ̂ten, KreuzeS-
Erhöhung. Den Lösten, Johannis Theologi. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den isten, Mariä Schutz und Fürbitt^. Den 
sssten, Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen 
Mutter Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den Losten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiser­
lichen Majestät, Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrfchers aller Neuffen; für den Tag der Thronbe-
sieigung wird aber der 19. gerechnet. Den Listen, 
Maria Opfer. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus, Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den Lasten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver­
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom Lasten December bis den isten 
Januar für die Weihnachtsfeier. Die Hundstags­
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Junius bis den i. Julius, und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und 
den 29. September einen Kram-, Vieh- und 
Pferdemarkt. 
W e i s s e n  s t  e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
z. Februar, den 25. Juni, und den io. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  
und 11. Januar und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  d e n  2 .  u n d  z .  F e b r u a r  u n d  
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdcmarkt. -
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  d e n  e r s t e n  S o n n t a g  i n  d e n  F a s t ' e n  u n d  d e n  
24. September. 
J e  g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e y t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freytag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r  d r e y  T a g e .  
Wey der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n  t h a l ,  d e n  7 .  u n d  3 - J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c k ) l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 3 .  Januar und 
den 4. und Z. October. 
J e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 Z .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlichcr Verordnung darf kein 
Jahrmarkt an einem .Sonnabend, Sonntag oder 
Festtag gehalten werden, sondern wird auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
5 5 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Iuny bis den 10. Iuly. 
D o r p a t ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  Januar, 
z Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 0 .  I u l y ,  
z Wochen. 
F e l l i n ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 .  F e b r u a r ,  8  
Tage; den 24. Iuny, 2 Tage, und den 24. Sep­
tember, 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 7 ,  F e ­
bruar, 8 Tage; den 2. Iuly, z Tage, und den 
24. August, z Tage. 
Nachricht von den Posten, wie dieselbe!! in 
Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Neval an. 
Briese zur Abfertigung mit der Rigaschen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kommt Montags an. 
Der Empfang der dorthin abzufertigenden Brie­
fe, geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis? Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch 
Päckchen, nach allen Orten des Russischen Reichs, 
werden Dienstags und Freitags, Vormittags von 9 
bis 12 Uhr, empfangen. 
Briefporto von Reval nach: 






Böhmen. . . . . . 440 
Brandenburg . . . 272 
Carlsruhe in Baden 543 
Copenhagen u.Dan-
nemark 56» 
D a n z i g  . . . . . .  284 
D u d e r s t a d t  . . . .  476 
E n g l a n d . . . . . .  556 
Hamburg, Magde-
' bürg u. Halber­
s t a d t  . . . . . .  416 
H a n n o v e r  . . . . .  476 
H e s s e n  . . . . . .  
Königsberg ... 248 
Für 1 Loth Preußisch Cop. 
Leipzig und Alten 
bürg 428 
Lissabon u. Portu 
gal . . 12 Rbl u- 74 
L ü b e c k  . . . . . .  44» 
Mecklenburg. . . 548 
M e m e l  . . . . .  176 
Neapel 534 
P a r i s  . . . . . .  662 
R o m  . . . . . .  474 
Sachsen, t'rco. Mit 
t e n b e r g  . . . .  572 
Der Schweiz . . 536 
S p a n i e n  . . . .  374 
S t r a l s u n d . . . .  380 
W a r s c h a u  . . . .  126 
Weimar und Göt 
tingen 464 
W i e n  . . . . . .  488 
B r i e f  -  T a x e  
des Ehstlandischen Gouvernements 
f ü r  i  P f u n d  u n d  i  L o t h .  
G o u v e r n e m e n t .  
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Nach allen Kreisstädten und andern Orten 
im Ehstländischen Gouvernement zahlt man 














Nach den Städtcn des Großherzogthums 
Finnland. 
Cop. 
Nach Abo, Vjörneborg, Winkelä, Kastelholm, 
Nodendahl, Nystad, Naumo, Tammerfors, 
Ekerö . . . ^ . 50 
Nach Wasa, Gamla-Carlcby, Kaskö, Chri-
stinestad, Laukas, Ny-Carleby und Ja-
cobstad 
„ Wyborg, Willmanstrand, Kecksholm, 
Notschensalm, Serdobol und Friedrichs-
bamm 
,, Heinola, Borgo, Lorvisa, Swartholm 
nnd St. Michel 
,, Helst'ngsfors, Hängend, Karis, Swea-
borg, Tawasthns und Ekenas . . . 
„ Kuopio, Juorois, Nyschiott und Toch-
majarnü ' 
„ Uleaborg, Vrahestad, Kajana und Tor-
neo 
Cop. 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststattonen von Rcval nach Narva, 
St. Petersburg, Pernau und Riga. 
St. Petersburgsche Straße: . 
Von Reval bis Jeqelccht .  .  2z Werste 
,» Iegelecht bis Kahal .  .  25 „ 
Von Kahal bis Loop - » .  2zj Werst 
Loop bis Pöddrus. .  .  22^- , ,  
Pöddrus bis Hohenkreuz 26 
Hohenkreuz bis Warjel .  26^ ,, 
Warjel bis Jewc ^ .  21 „ 
Jewe bis Fockenhoff .  .  12 „ 
Fockenhoff bis Waiwara .18 
Waiwara bis Narva « .  22^ „ 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Von Narva bis Jan,bürg « .  2oj Werst 
Iamburg bis Opolje .  .  15 
Opolje bis Tschirkowiß .  22-j 
Tschirkowih bis Kaskowa 21 
Kaskowa bis Kipina-Muisa 19 
Kipina Muisa bis Strelna 2zj-
Strelna bis St. Petersburg lyj-
Von Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff. 20 Werst 
Friedrichshoffbis Runnafer 29 ,» 
, »  R u n n a f e r  b i s  S ö t l k ü l l  . 2 5  „  
Von Söttküll bis Ieddeftr « 20 Werst 
„ Ieddeftr bis Hallik .  .  18 >» 
„ Hallick bis Pernau .  .  26 „ 
Von Pernau bis Riga: 
Von Pernau bis Surri .  .  18^ Werst 
„ Surry bis Kurkund .  « 194 >? 
„ Kurkund bis Moisekütl .  2Zj- „ 
„ Moisekull bis Rujen .  .  2!^ „ 
„ Rujen bis Ranzen .  .  22j ,» 
„ Ranzen bis Wolmar « .  2Zj^ „ 
„ Wolmar bis Lcnzenhoff .  19 „ 
„ Lenzenhoff bis Roop .  .  22j- „ 
„ Roop bis Enqelhardöhoff 21 „ 
„ Enqelhardh. bis Hilchensf. 19 „ 
„ Hilchensfer bis Neuermühlen 15 ,» 
„ Neuermühlen Us Riga .11 „ 
A n h a n g ,  
D i e  R e t t u n g . -
In dem Pfarrhause des Schweizer-Dörfchens 
R . . . saß einst beim Scheine der nächtlichen 
Lampe, unfern des wärmenden Ofens, die Familie 
des Predigers traulich um den Tisch versammelt. 
Der Vater las die Zeitung, die er so eben aus der 
Stadt empfangen batte, die Mutter reinigte Kohl 
für den folgenden Tag, und Louise, ibre achtzehn­
jährige Tochter, strickte an einem Strümpfchen für 
den kleinen Fritz, der neben ihr sitzend in einem 
Bilderbuche blätterte. 
Draußen tobte der Sturm und trieb dichte 
Wolken von Schneeflocken an die Fensterscheiben, 
und, wenn er von Zeit zu Zeit nachließ, vernahm 
man das Brausen des schwellenden Gießbaches, der 
unfern des Pfarrhauses vorbeifloß. 
Eine Zeitlang schien die Familie nicht darauf zu 
achten, sondern sich still dem Gefühle der Behag­
lichkeit hinzugeben, das man immer empfindet, wenn 
man im wohlverwahrten, warmen Zimmer vor Sturm 
und Kalte sich geborgen weiß. 
Jetzt aber rüttelte der Sturm einen uicht ge­
nug befestigten Fensterladen los und schmetterte ihn 
mit wilder Gewalt gegen das Fenster. Alle er-
fchracken und sahen sich einen Augenblick schweigend 
an; und, als der Vater aufstand, um den Laden 
wieder einzuhängen, drängte sich ein tiefer Seufzer 
aus dem Herzen der Mutter: „Gott! wo mag wohl 
jetzt unser Wilhelm seyn! Wenn er in diesem Wet; 
ter über den Bernhardsberg muß, dann fey ihm 
der Himmel gnädig! 
„Laß dir nicht bange um ihn seyn, Marie^ trö­
stete der Vater. Er ist ein gesunder, kräftiger Bur­
sche, der sich durch Wind und Schneegestöber schon 
durcharbeiten wird." 
Louise hatte bisher der Rede der Eltern in ängst­
licher Beklemmung zugehört, und so sehr sie sich be­
mühte, ihre Empfindung zu verbergen, so verrieth 
doch eine Thräne in ihrem Auge dem Vater, was 
in ihr vorging. 
„Auch du bist kleinmüthig und zaghaft um den 
heimkehrenden Bruder? Glaubst du denn nicht, daß 
Gottes Vorsehung, die unsere Hütte vor der Ge­
walt des Sturmes schirmt, auch über dem Fußtritte 
des Wanderers wache, der über die Eisgesilde des 
Gebirges reist? Erinnere dich, was uns der fromme 
Klosterbruder erzahlte, der im vorigen Spatherbste 
bei uns einkehrte und erkrankte? Weißt du noch, 
wie viel Freude dir die Beschreibung der Klöster auf 
jenen Bergen und die Erzählung von den Hunden 
gemacht bat, die dort überall die verirrten Wanderer 
aufsuchen?" 
„O, mein Vater, antwortete Louise, gewiß wür­
de ich ruhig seyn, gewiß keinen Augenblick mich dem 
zagenden Kleinmuthe hingeben; aber ein fürchterli­
cher Traum, der mich in der vergangenen Nacht aus 
dem Schlummer aufschreckte, erfüllt schon den gan­
zen Tag meine Seele mit Besorgniß und unerklärli­
cher Angst. Ich sah unfern geliebten Wilhelm in 
der Nähe eines jähen Abgrundes eingeschlafen; .ich 
sah, wie von einem hohen Felsengipfel eine Lawine, 
groß wie unser ganzes Dorf, -sich losriß und über 
den Schlafenden donnernd herabstürzte, . . . 
„Mein Kind, siel ihr der Vater in's Wort, wie 
magst du auf Träume ein solches Gewicht legen, 
wie magst du wähnen, daß je zur Wirklichkeit werde, 
was deine aufgeregte Einbildungskraft dir im Schlafe 
vorgaukelt? Traue auf Gott; wo die Noth am größ­
ten ist, da ist seine Hülfe am nächsten!" 
Jetzt klopfte es an der Hausthüre. Der Vater 
ging hmaus, um zu öffnen, und herein traten zwei 
junge Rufende. Ihre Kleider waren ganz mit gro­
ßen Schneeflocken bedeckt und aus ihren frischen, ju­
gendlichen Gesichtern, deren blühendes Roth der 
Nordostwind noch erhöht hatte, leuchtete Lebensmurh 
und Lebenslust hervor. „Wer ihr auch seyd, meine 
Herren, sprach der biedere Geistliche, indem er seine 
Rechte ihnen darbot, seyd mir willkommen! Eure 
heitere Miene verkündet mir, daß ihr nur Gutes un­
ter mein Dach bringet! 
,,Wir kommen von Turin, sprach der eine, und 
bringen euch herzliche Grüße von eurem Sohne, dem 
jungen Maler W. H. . . . Wir haben ihn gesund 
und wohl daselbst verlassen. Er wäre mit uns zu­
gleich hier eingetroffen, wenn ihn nicht die Aufträge 
eines Engländers, der in Rom schon seine Geschick­
lichkeit kennen gelernt hatte, noch auf einige Tage 
zurückgehalten hätten." 
„Seyd mir herzlich willkommen, rief der Predi­
ger hocherfreut; aber was stehen wir hier? kommt 
herein meine Freunde, in die warme Stube. Louise 
sorge dafür, daß das Abendessen bald fertig werde; 
die Herren nehmen verlieb mit dem Wenigen, was 
wir haben!" 
Dankbar folgten die Reifenden, zwei junge 
Künstler aus Deutschland, der Einladung des wür­
digen Mannes und erheiterten ihm und seiner Fa­
milie den.Abend durch mancherlei Erzählungen von 
dem Treiben und Leben in Nom und vorzüglich 
durch Nachrichten von ihrem theuern Wilhelm. 
Unterdeß war dieser von Turin ausgezogen. 
Nach wenigen Tagen hatte er auch schon Jvrea und 
Aosta im Rücken und stand am Fuße des nebelum­
gürteten Bernhard still, um sein Reisebündel fester 
zu schnüren, das kecke runde Hütchen mit einem 
Wachstuche zu überziehen und ein paar Züge aus 
dem Wanderflaschchen zu thun- Dann ergriff er 
den Stab mit dem Gemsenhorne, stemmte ihn ge­
waltig, wie zur Probe seiner Tüchtigkeit, gegen den 
Boden und stieg wohlgemuth bergan. Das Wetter 
war ihm anfangs günstig; die Sonne blickte abwech­
selnd recht heiter zwischen den ziehenden Wolken hin­
durch und ihre warmen Strahlen verkündeten den 
nahen Frühling. Je höher aber der Wanderer stieg, 
desto schwacher und unmerkbarer wurde ihre bele­
bende Warme, und bald sah er sich, mitten in den 
Einöden des Bernhard, von dichten Nebelschauern 
und düstern Schneegewölken umgeben, die oft sogar 
den Pfad vor seinem Blicke verhüllten. Es ward 
ihm unheimlich, zu Muthe zwischen den zackigen 
Felsengipfeln, die oft plötzlich, wie fürchterliche Rie­
sen, ihm zu drohen schienen, und zwischen den 
schwarzen Abgründen, in deren unabsehbarer Tiefe 
schäumende Bergwasser brausend hinabstürzten. Doch 
ließ er sich nicht abschrecken, sondern drang unauf­
haltsam vorwärts; aber je weiter er drang, desto 
ungewisser wkrd sein Pfad, desto fürchterlicher die 
Schrecknisse der Natur. Es erhod sich ein schnei­
dender Wind und trieb ihm die Schneeflocken in das 
Gesicht; seine Glieder erstarrten, vom empfindlichsten 
Froste durchschauert, und versagten ihm bald ganz 
den Dienst: er sah keinen Ausweg mehr vor sich 
und sank endlich entkräftet an einer Felsenwand 
auf einer geborstenen Eisdecke nieder. Jetzt ward 
es Nacht um seinen Blick; sein Vewußtseyn, von 
wunderbaren Gaukelbildern aus der Vergangenheit 
und Zukunft eingewiegt, begann im Schlummer zu 
erlöschen, in dem Schlummer, aus welchem kein 
Aufwachen mehr gewesen wäre. Nur noch wenige 
Augenblicke — und des Jünglings Augen wären 
für immer geschlossen geblieben. 
Aber schon hatte der immer wachsame, uner­
müdliche Barry den Entschlafenen ausgewittert und 
im Kloster durch angstliches Gebell und Heulen die 
Menschenfreundlichen Brüder der Einöde gemahnt, 
es sey wieder ein willkommenes Werk zu verrichten. 
Jetzt kam er als Wegweiser berangeeilt und we­
nige Schritte hinter ihm ein Klosterbruder in wei­
tem, schwarzen Gewände, mit einem Körbchen voll 
Brod und einer Flasche starkenden Weines zum 
weckenden Labsal für den Entschlummerten. 
Aus dem Schlafe gerüttelt schlagt der matte Jüng­
ling die Augen auf; aber sie fallen ihm alsbald wie-
der zu; der Mönch hebt ihn mühfam auf und tragt 
ihn auf seinen starken Schultern für todt ins 
Hospiz. Hier wird jedes Mittel versucht, den aufs 
Innerste zurückgedrängten Lebensfunken wieder anzu­
fachen. Ohngefahr nach einer Viertelstunde erwachte 
unter der emsigen Pflege des Mönches Wilhelm wie­
der zu irdischem Leben und Bewußtseyn. Er öffnet 
das Auge, sieht sich in der fremden Umgebung, will 
empor von der Lagerstätte, will nachschauen und fra­
gen wo er fey und was mit ihm vorgehe; aber 
schwer gefesselt ist die stammelnde Zunge und Ge­
birge lasten auf den schmerzenden Gliedern. Der 
Mönch folgte allen Regungen des wiederkehrenden 
Lebens mit gespannter Aufmerksamkeit, winkte ihm 
mit liebreicher Miene und Geberde, sich ruhig zu 
verhalten reichte ihm kleine Gaben stärkenden Ge­
tränkes und verhieß ihm befriedigende Auskunft über 
die ihn umgebenden Räthsel, sobald ihm wohler 
seyn werde. 
Unter so gedeihlicher Sorge fand unser junger 
Wanderer bald gänzliche Erholung seiner Kräfte. 
Die angemessene Kost im Hospiz schlug trefflich an 
und des Mönches erbauliche Gespräche gaben ihm 
Trost und Lebensmut!). Eines Morgens als er vom 
Schlafe erwachte, sah er den guten Bruder an sei­
nem Bette sitzen. Mit einem Blicke voll der innig­
sten Dankbarkeit ergriff er dessen Hand und sprach: 
„Ehrwüvdiger Vater, o, daß ich Euch vergelten 
könnte, was Ihr an mir thut! 
„Mein Sohn, sagte der Geistliche, mir ist schon 
reichlich vergolten dadurch, daß ich Euch gerettet 
sehe und durch die Vorstellung, welche Freude Eure 
Familie empfinden wird, wenn Ihr in ihre Mitte 
zurückkehret." 
,,O, mein Vater, meine Mutter? rief der Jüng­
ling aus, in dessen Seele jetzt der Gedanke an die 
Heimath plötzlich erwachte; wie nahe wäret ihr dar­
an, Euern Sohn zu verlieren. Doch bald, bald sollt 
ihr mich wiedersehen!^ 
„Wo wohnt denn Euer Vater? fragte der Mönch." 
„„In dem Dorfe R. im Canton Bern antwor­
tete Wilhelm; er ist Prediger daselbst."" 
„Gott sey gelobt, rief jetzt plötzlich der Mönch 
mit einem dankbaren Blicke gen Himmel: Gott sey 
gelobt, der mir der Vergeltung süße Lust neben der 
so oft empfundenen Freude einer Menschenrettung 
gewahrte! Wisset, guter Jüngling, Euer Vater war 
es, der mich im vorigen Jahre gastfreundlich auf­
nahm und pflegte, als mich auf meiner Reise eine 
Krankheit befiel. Ost habe ich seitdem an ihn 
und an die Liebe gedacht, die ich in Eurem Hause 
gefunden habe, oft in meine Gebete den Wunsch 
eingeschlossen, nur Einmal in diesem Leben vergel­
ten zu können." 
Der Jüngling drückte des Greises Hand, die 
er noch immer in der seinigen bielt. Dann sprach 
er: „ehrwürdiger Vater, Ihr habt den Wunsch nach 
meiner Heimath machtig in meiner Seele aufgeregt. 
Die Sehnsucht reißt mich fort zu meinen Eltern, 
die schon seit längerer Zeit in ängstlicher Unruhe um 
mich sind. Ich fühle mich hergestellt; der Weg ist 
gebahnt, der Himmel heiter. Führet mich zu allen 
den lieben Herren des Klosters, daß ich ihnen meine 
Danksagung bringe; dann nehmt ihr selbst das beste 
Theil davon für Euch und meinen warmen Abschieds­
kuß dazu! Eher werde ich mich selbst, als Euch 
und was Ihr mir gethan, in meinem Leben ver­
gessen!" 
Der Mönch that, was Wilhelm begehrte. Er 
gab ihm darauf eine Strecke Weges das Geleite, 
und sie schieden, Wilhelm mit Tbranen in den Au­
gen und zitternder Stimme, der Bruder mi! festge­
sprochenem Segen: ,,mein Sohn, habe immerdar 
Gott vor Augen in Freude und Leid; wo die Roth 
am größten ist, ist Er am nächsten'" 
Wie auf Windesflügeln eilte der junge Wande­
rer fort aus blendender Schneebahn zum grünenden 
Walisthale, und von da in starken Tagemarschen 
der Heimach zu. Wer beschreibt seine Freude, als 
er die Fluren des Vaterlandes betrat, als der Kirch­
thurm seines Dörfchens ihm entgegenblickte? Wer 
malt das Entzucken, als er endlich — endlich an 
der Hausthüre der väterlichen Wohnung klopfte und 
Vater, Mutter, Geschwister und Freunde ihm ent­
gegenstürzten und ihn in ihre Arme schloffen? 
Gelungene L is t .  
Am Jahr 17K0 segelte ein mit Seide und Baum­
wolle reich beladenes französisches Schiff von Smyrna 
nach Marseille. Unweit der französischen Küste hatte 
es aber das Unglück, einem englischen Kaper zu be­
gegnen, dem es nicht entkommen konnte. Ohne die 
Geistesgegenwart des Kapitains war es verloren. 
Als dieser sah, daß die Flucht unmöglich war, ließ 
er die ganze Mannschaft in den Schiffsraum hin­
absteigen und niemand auf dem Verdecke als einen 
verschmitzten Ragusaner, dem er seine Rolle schnell 
einprägte. 
Der Engländer näherte sich, und feuerte eine 
Kanone ab, worauf der Ragusaner ein weißes Tuch 
als Nothzeichen wehen ließ. Jetzt kam der Kaper 
noch näher, und befahl ibm durch das Sprachrohr 
die Flagge zu streichen. „Ach Gott! mein Herr,'/ 
antwortete der schlaue Matrose ebenso, „dazu habe 
ich die Kraft nicht mehr. Kommt nehmt das Schiff, 
ich bin nur ein armer Reisender und ganz allein 
auf dem Verdecke. Wir kommen von Smyrna; der 
Kapitain und die halbe Mannschaft sind unterwegs 
gestorben. Unten im Räume liegen noch sechs 
Kranke, Gott weiß, ob sie noch leben. Ich selbst 
befinde mich schon gar nicht wohl und bitte euch 
um Gotteswillcn, mich zu retten." 
„Geh du zum Teufels schrie der Kaperkapitain, 
„ich möchte deinem Schiffe nicht zu nahe kommen, 
und wenn es mit allen Schätzen Perus beladen 
wäre/' — „Aber ich bin j'a nicht euer Feind'^ er­
innerte der Ragusaner, „die Franzosen sind alle todt, 
oder doch in den letzten Zügen. Laßt mich um al­
ler Heiligen willen nicht Hülflos," 
Da setzte der Kaper ein Voot aus, ließ ihm an 
einer langen Stange einige Flaschen Weinessig reu 
chen, und entfernte sich dann so schnell als möglich. 
— Am andern Tage lief das französische Schiff, 
auf dessen Verdeck es nun wieder voll war, glücklich 
in Marseille ein. 
Unerschrockenhei t .  
Johann Heinrich Loch mann, ein Schweizer­
oberst ln Diensten König Ludwig XIV. von Frank­
reich, hatte an Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart 
nicht seinesgleichen. / 
Eines Tages hatte er den König auf die Jagd 
begleitet. „Herr Oberst!" sagte Ludwig, „Sie 
sind, wie ich wohl weiß, nie vor einem Feinde ge­
wichen; ich zweifle jedoch, ob sie auch wohl vor 
einem wilden Keiler Stand halten würden?" 
„Stellen mich Ew. Majestät auf die Probe!" 
erwiederte Lochmann. 
„Das soll geschehen!" sagte Ludwig, wieß dem 
Obersten einen Standort vor einer wüsten Capelle 
am Ausgange des Waldes an und befahl dann ins­
geheim den Jagern, das erste wilde Schwein, wel­
ches aufgejagt würde, nach dieser Gegend hinzutre!-
ben. — Es geschah. Nicht lange nachher erschien 
der König mit seinem Gefolge. „HerrOberst, haben 
Sie das wilds Schwein gesehen?" rief Ludwig. 
„O ja, Ewr. Majestät!" antwortete der Schweizer. 
„Aber wo ist es denn hingekommen?" fuhr der Kö­
nig fort. „Ich Hab' es, bis Ew. Majestät anlangen 
würden, in den Stall gebracht."— Und wirklich 
s a ß  e s  i n  d e r  v o r e r w ä h n t e n  C a p e l l e  —  L o c h m a n n  
nämlich, als er das grimmige Ungelhüm mit den 
Hauern die Erde zerwühlend gegen sich anrennen 
qesehen, hatte geschwind die Thüre der Capelle ge­
öffnet und sich dann ein wenig auf die Seite gezogen, 
worauf der Keiler in der Wulh blindlings vorwärts 
gerannt und so in die Capelle hineingerathen war, 
deren Thüre dann der unerschrockene Schweizer schnell 
zugeschlagen hatte. 
T  r e u e .  
König Karl XII von Schweden ritt einst in Be­
gleitung des Herzogs von Holstein, seines Vetters, 
und einiger anderer von seiner Umgebung aus, und 
die Gesellschaft stieß auf einen Haufen Bauholz. 
Der Herzog von Holstein machte dem jungen, feu­
rigen, tollkühnen Karl den Vorschlag, zu versuchen, 
ob die Pferde wohl darüber hinwegsetzen würden?-— 
Karl war nicht nur dazu bereit, sondern wollte auch 
der Erste seyn, der das halsbrechende Wagstück be­
stände. Indem er aber eben dem Rosse die Sporen 
g e b e n  w o l l t e ,  g r i f f  A d m i r a l  G r a f  H a n s  v o n  W a c h t ­
meister dem Pferde in die Zügel und hielt den 
jungen König zurück mit den Worten: „Nein! der 
Herr sott nicht dahin reiten:" — Der Herzog von 
Holstein fuhr ihn darüber heftig an: ,, Was? — 
Sie unterstchen es sich, Ihrem Konige zu verweh­
r e n ,  n a c h  s e i n e m  W i l l e n  z u  h a n d e l n ? "  —  W a c h t ­
meister erwiederte bald: Ew. Durchlaucht mögen 
selbst den Satz versuchen, wenn es ihnen beliebt; 
aber mein König soll sich Ihrem Vorschlage nicht 
fügen!"— „Wissen Sie, mit wem Sie reden?—" 
fragte der Herzog noch erbitterter. — „Ia!^ ant­
wortete Wachtmeister, ,, ich weiß recht gut, daß 
ich mit dem Herzoge von Holstein rede. Aber Ew. 
Durchlaucht werden sich auch zu erinnern belieben, 
daß Sie mit dem Rathe des Königs, dem Grafen 
Wachtmeister, reden. Mein König kann bei 
einem solchen Sprunge den Hals brechen; vielleicht 
denken sie dann König von Schweden zu werden. 
Das soll aber nie geschehen, so lange ich Hans heiße, 
und dieses hier sitzt! ^ womit er an sein Schwert 
schlug. 
Karl wendete hierauf sein Roß, klopfte dem alten 
Grafen auf die Schulter und sagte: „Nein! lieber 
Alter, werde nicht böse; ich werde den Sprung nun 
nicht machen ^' 
A n e k d o t e n  .  
ü b e r  
B e r l i n e r  E c k e n s t e h e r .  
E r  h a t t e  n a c h g e s e h e n .  
Ein anständiger Mann fragte neulich einen Ecken­
steher, ob er nicht wüßte, wie viel die Uhr wäre? 
„Haben Se eene bei sich?" fragte dieser. Nein! 
ich habe meine Uhr vergessen!" — „Det tuht mir 
leed," antwortete der Eckensteher, „sonst hatt' ick 
mal nachjesehen! Denn ick habe keene Uhr." 
S p e c u l a t i o n .  
In einer Destillations-Anstalt hatte der Wirth aus 
wohlberechneter Industrie eingeführt, daß Jeder, der 
d r e i  G l a s  S c h n a p s  t r a n k ,  d a s  v i e r t e  u m s o n s t  
bekam, und so tranken denn Viele, statt ihrer 
gewöhnlichen zwei Glas, oftmals vier. Eines Tages 
trat ein Eckensteher in den Laden und sagte zu dem 
Wirthe: „Schenken Se mir mal eenen in; aber 
gleich den vierten!" 
D e r  g u t e  R a t h .  
Ein Handwerksbursche fragte in der Breiten-Straße 
einen Sonnenbrater, wie er wohl zunächst nach der 
Stadtvoigtei käme? „Gehn Se man hier in den 
Laden da drüben, un stehlen Se een Pack seidene 
Dücher!" war die Antwort. 
D i e  N a c h r i c h t .  
Jemand hatte schon durch mehrere Anzeigen in 
den Zeitungen einen Neisegesellschaster gesucht, und 
war sehr betrübt, keinen zu finden. In einer Nacht, 
als er eben süß träumte, klopfte man an seine Thür 
und begehrte Einlaß. „Mein Gott!" rief der Er­
schreckte, „wer ist da?" -— „Se suchen ja woll 
eenen Reisejesellschafter? Lassen Se mir jeschwind 
rin! — Der Mann im Zimmer rieb sich die Augen, 
sprang aus dem Bette, zog geschwind den Schlaf­
rock an und öffnete die Thür. „Jun Abend! Sie 
sind et also, der en Neisejesellschafter sucht? Ick 
wollte Jbnen man sagen: det ick nich kann/' Dabei 
drehte sich der Eckensteher um und ließ den Ver­
blüfften stehen. 
D e r  u n g e h o r s a m e  H u n d .  
Ein Sonnenbrater hatte einen großen Hund, der 
einen vorübergehenden Stutzer, welcher mit seiner 
Reitgerte hin und her focht, anbellte und am Rocke 
" ' festhielt. Dieser schritt, nachdem er sich von dem 
wüthenden losgemacht hatte, zu dem Eckensteher und 
fuhr ihn zornig an: „Wie kann er sich solchen Hund 
dalten? das werd ich der Polizei melden. Das Thier 
hat mich angepackt — und das darf nicht statt fin­
den!" „Verdammte Tböle!" rief der Eckensteher, 
und gab seinem Hunde einen Tritt, ,,ick habe Dir 
schon so ofte jesagt, Du sollst Dir nich mit All un 
Jeden inlassen!" Der Stutzer ging ruhig weiter. 
E b e n  d a r u m !  
Ein betrunkener Eckensteher kam zu einem Pre­
diger und sagte: „Herr Pastor! ick will mir scheiden 
lassen!" — „Warum denn?"— ,,Ja, meine Frau 
drinkt zu ville Schnaps." — „Zuviel Schnaps?" 
fragte verwundert der Prediger, „und darüber be­
k l a g s t  D u  D i c h ,  d e r  D u  t a g l i c h  b e t r u n k e n  b i s t ? "  
„Eben darum!" antwortete der Eckensteher, eener 
muß doch in de Familie sind, der nüchtern is!" 
D i e  b i l l i g s t e  A r t .  
Ein Herr, der auszog, hatte eine Kommode vor 
die Hausthür bringen lassen und holte sich einen 
Eckensteher, der dieselbe forttragen sollte. ,, Was 
wollen Sie dafür haben?" fragte der Herr. „Aehne!" 
war die Antwort-. „Ach! nicht wahr? Mehr als 
fünf Silbergroschen geb' ich nicht!" ,,Det haben 
Se ooch nich nöthig/' antwortete der Eckensteher, 
„lassen Sie se man da stehen un warten Se bis et 
Nacht is, da dragt se Ihnen eener umsonst wech!" 
E r  w i l l  n i c h t .  
A. Hör mal, Lude, wollen wir einen Schnaps 
zu uns nehmen? 
B. Nee! 
A, Na worum denn nich? 
B. Nee, ick will nich! 
A. Na aber worum denn nich? 
B. Weil ick immer z w e e  drinke! 
